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H e r  e r  i n g e n s o m h e l s t  
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Provstesyn og Kirkegaarde
Provst J. Exner
De Syn, som afholdes i dette F oraar, 
gælder ikke blot K irkebygningen m ed 
Inventar, m en ogsaa Kirkegaarden. Det 
skulde synes overflødigt at bem æ rke dette , 
m en F orholdet er alligevel det, at K irke- 
gaardene ofte ved Synene er blevet be­
handlet som Stedbørn. Og det er vel dette, 
der er Aarsagen til, at m edens selve K ir­
kerne nu gennem gaaende bliver vel ved ­
ligeholdte, saa er Forholdene paa vore 
K irkegaarde ofte m eget utilfredsstillende.
Det gælder da om  at forstaa, at ogsaa 
K irkegaardene skal underkastes et om hyg­
geligt og effektivt Tilsyn. Men her aaben- 
barer der sig en væsentlig Mangel; thi m e­
dens Provsterne har en byg n i nr/.skynd i g 
Mand m ed sig til K irkesynene, der med 
Sagkundskab er Provsten behjælpelig m ed 
at udsæ tte de forskellige M angler vedrø­
rende selve Kirkebygningen, saa h a r Prov­
sterne ingen lovhjemlet Ret til ogsaa at 
medtage en kvalificeret Ziauekyndig M and, 
der kan give gode Raad m ed Hensyn til 
Anlæg og Beplantning af vore K irkegaarde, 
saafrem t det m aatte  vise sig at være øn­
skeligt. D er vil dog selvfølgelig ikke være 
noget til H inder for, hvor Forholdene 
gør det ønskeligt, at en havebrugskyndig 
»Synsmand« kan m edtages, hvis Menig- 
hedsraadene er indforstaaet m ed det og 
er villige til at yde ham  sædvanlig Veder­
lag for Synet +  forholdsm æssig Andel i 
Dagpenge.
D ertil kom m er, at skal K irkegaardene 
underkastes et omhyggeligt Tilsyn, bør 
m an  tag sig god Tid til det. Og ikke m indst 
bør det erindres, at K irkegaarden og K ir­
ken h ø rer sam m en som et organisk Hele. 
Baade Kirkebygningen og K irkegaarden 
er indviet til den treenige Gud og begge 
er som oftest indenfor det sam m e Hegn 
og derfor underkastet det sam m e k irke­
lige Tilsyn. D eraf følger, at ogsaa Synet 
af K irkegaarden m aa være underkastet
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kirkelige Synspunkter, og at de P roble­
mer, der angaar K irkegaarden og dens 
Forhold, m aa løses under en kirkelig Syns­
vinkel. Det maa heller ikke glem mes, at 
saa at sige alle herh jem m e jo er døbte. 
Alt for ofte har verdslige Synspunkter 
faaet Lov at raade, fordi m an ikke ret 
har forstaaet, at en K irkegaard er en 
Kirke gaard. Hvis en evt. havebrugskyndig 
»Synsmand« ikke ogsaa forstaar dette, 
er han ikke kvalificeret til at have med 
Kirkegaarden at gøre; th i denne er først 
og fremmest et kirkeligt Anliggende. —
Ved Kirkegaardssynet hør det samlede 
Menighedsraad deltage, — ikke blot Ivir- 
kegaardsudvalget. Alle M edlem m erne hør 
ved denne Lejlighed kunne faa et øget 
Kendskab til K irkegaarden og dens P ro ­
blemer, hvilket a tte r i høj Grad kan øge 
deres Interesse for de Forhold , der an­
gaar Kirkegaarden, og som kun  kan løses 
tilfredsstillende, naar alle er med.
Og saa hør selvfølgelig ogsaa Graveren 
deltage i Synet. Dels er det jo  Graveren, 
som det vil paahvile at bringe en Del af 
de udsatte Mangler til Afhjælpning, og 
dels er det ham , der h a r  bedst Kendskab 
til mange af Kirkegaardens praktiske For- 
hold. Og dertil kom m er, at den dygtige 
Graver i høj Grad kan trænge til en Op­
muntring, m edens den m indre dygtige og 
maaske ogsaa forsøm m elige Graver har 
Vejledning og et borgerligt Ord behov.
Sgnets Opgave er at paase, at Søm m e­
lighed og Orden raader paa Kirkegaar- 
den. Derfor skal Gangene holdes rene, 
og de Gravstedejere, der ikke efter gen­
tagen Henstilling vil holde deres Grav­
steder i sømmelig Stand og fri for U krudt, 
maa finde sig i, at de bliver sløjfede 
og enten gruset eller tilsaaet m ed Græs. 
De forsømte Gravsteder, der ligger hen i 
et Vildnis, er som grim m e P le tter paa en 
ren Dug. Men Søm m elighed og Orden 
er ikke tilvejebragt alene derved, at 
Ukrudtet fjernes. Jeg vil nævne nogle 
Ting, som Synet ogsaa i høj Grad m aa
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D e r  k u n d e  n o k  t æ n k e s  
e n  b e d r e  O r d n i n g  
p a a  A f s l u t n i n g e n  a f  
G r a v r æ k k e r n e .
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G r a v g i t r e  e n  m a s s e  —  
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H e r  e r  p r i s v æ r d i g t  
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A l l é t r æ e r  o g  
G r a v s t e d s a n l æ g  
g ø r  a l t ,  h v a d  d e  k a n ,  
f o r  a t  ø d e l æ g g e  
h i n a n d e n .
have sin O pm æ rksom hed henvendt paa. 
Der er M indesmærkerne, om hvilke den 
kgl. A nordning af 10. D ecem ber 1927 an- 
gaaende K irkegaarde siger: »M indesm ær­
ker, der ved deres Størrelse eller Form  vil 
virke skæ m m ende paa K irken eller Kir- 
kegaarden, eller hvis Indskrifter m aa an ­
ses for npassende, m aa ikke anbringes, og 
kan af Synet (Lovens § 32) forlanges fjer­
net« (A nordningens § 21, Stk. 1). Dette 
er en højst betim elig Paragraf! H er er et 
af de F orhold , hvor kirkelige Synspunk­
ter bør gøre sig gældende, m en hvor m an 
ofte ha r svigtet. G ravm onum enterne bør 
ikke være prangende og saa dom inerende, 
at de v irker anstødelige. 1 Døden er vi 
alle lige, og for en kristen  dem okratisk 
Tankegang hør K irkegaardene ikke være 
for meget præget af Forskellen  paa rig 
og fattig. D erfor vil det heller ikke være 
rigtigt at tillade G ravm onum enter, hvis 
Inskrip tion er direkte kristelig anstødelig. 
M indesm ærker, der er afgjort hæslige af 
Udseende, h a r  heller ikke H jem stedsret 
paa en K irkegaard, der skal være præget 
af Søm melighed.
Hvor trænger vi dog til en kristen Grav­
m onum ent ku ltur!  Gid vore M indesm ær­
ker paa K irkegaardene oftere var m ed til 
at forkynde den kristne Tro og det kristne 
H aab om O pstandelsen fra de døde! Dette 
kan jo  ske ved Hjælp af de kristne Sym ­
boler og ved passende Valg af Skriftste­
der, Salm elinjer og andre kristne Senten­
ser, som baade sm ukt og æ drueligt kan 
give U dtryk for, at for den kristne h a r 
Døden ikke det sidste Ord. Men m ange af 
vore G ravm onum enter v irker fuldstæ ndig 
hedenske. Selvfølgelig kan vi ikke kræve, 
at den, der ikke er kristen, giver sit Grav­
m onum ent et k risten t Præg, for det vilde 
være usandt, m en det skulde ikke h indre  
Provstesynene i at være m ed til arbejde for 
en kristen G ravm onum entku ltu r og m ere 
Søm m elighed m ed H enblik paa M indes­
m æ rkerne.
Medens der er M indesm ærker, som Sy-
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nene bør kræve fjernet om  fornødent, 
maa det paa den anden Side ikke glem ­
mes, at »Ligstene eller M indesm ærker, 
som enten kan tjene til K irkegaardens 
Prydelse eller til at bevare M indet om 
fortjente Mænd og Kvinder, m aa ikke fjer­
nes fra Kirkegaarden, m en, hvor deres 
Flytning findes nødvendig, anbringes paa 
et passende Sted paa Kirkegaarden« (An­
ord. § 21, Stk. 3). Se Fig. 24.
Det er ikke blot de skæ m m ende Min­
desmærker, der kan kræves fjernet. Det 
samme kan ogsaa gælde Gravstedets Git­
terværk. I en Skrivelse af 19. Septem ber 
1927 udtalte K irkem inisteriet, at m an ikke 
fandt at kunne paalægge en Kirkegaards- 
bestyrelse, der havde ladet fjerne en ikke 
godkendt Gravstedsindhegning, der af 
Provstiudvalget ansaas for at være til 
Gene for de omliggende G ravsteder, at 
ændre den trufne Afgørelse om  Fjernelse 
af Indhegningen. Og det sam m e m aa vel 
ogsaa gælde et G itterværk, der er afgjort 
hæsligt, og som ikke er anbrag t m ed Kir- 
kegaardsbestyrelsens Sam tykke. Fig. 6 
viser generende Gitre, som bør fjernes.
For at frem me Søm m elighed og Orden 
bar Provstesynet ogsaa Ret til at gribe 
ind overfor Kirkegaardens Beplantning. 
Beplantningen skal holdes tilhørlig ved­
lige, og Hække og levende Hegn skal ho l­
des klippede. Synet bør arbejde hen  paa, 
at alle Hække indenfor sam m e K varter er 
af samme Art, og at det er K irkegaardsbe- 
styrelsen, der sørger for Hækkenes P lan t­
ning, samt at det bliver Graveren, der 
kommer til at klippe alle de nævnte 
Hække. Ensartede og lige høje Hække er 
i bøj Grad med til at frem m e Søm m elig­
hed og Orden paa K irkegaarden (jevnf. 
Fig. 16-18). Hvis G ravstedejerne uden Ivir- 
kegaardsbestyrelsens Tilladelse h a r  p lan­
tet Træer eller træagtige Buske paa deres 
Gravsteder, kan Synet forlange saadanne 
Plantninger beskaaret eller eventuelt fjer­
net, hvor det skønnes fornødent.
De paa Kirkegaarden staaende T ræ er
Fig. 10.
S m u k t  G r a v m æ l e  
f r a  n y e r e  T i d .  
M o t i v e t  r e l i g i ø s t ,  
m e n  i k k e  d i r e k t e  
k r i s t e l i g t .
u »cl-
W  iW in /ni t ^
/ Jc kan I  c nfcnrii
k 'J tO d c m  i«  d e n  13'- -SW
U diS ic im  J*rAO'$&<m-4
Fig . 11.
G a m m e l  G r a v s t e n
f r a  R a t i o n a l i s m e n s  T i d
m e d  I n d s k r i f t
t i l  Æ r e  f o r  d e n  a f d ø d e .
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S a a d a n  k a n  ] n a n  i k k e  
b e h a n d l e  d e  g a m l e  
G r a v m æ l e r .  
D e  l i g g e r  h e n s l æ n g t  
p a a  K i r k e g a a r d e n .
Fig. 13. 
H e r  e r  i n g e n  G a n g e ,  
m e n  n æ r m e s t  V i r v a r .
kan Synet torlange fjernet eller stevnet, 
m en det siger sig selv, at m an  skal være 
forsigtig med at gaa alt for rad ikalt til­
værks. Sm ukke og karakteristiske T ræ er 
kan være en stor Pryd for K irkegaarden 
(se f. Eks. Fig. 14 og 15). Skal der ske 
N yplantning paa en Kirkegaard, skal P la­
nen hertil først være godkendt at Prov- 
stesynet.
F o r at frem m e O rden og Søm m elighed 
paa K irkegaarden kan det være nødven­
digt, at Synet m aa forlange den reguleret 
i større eller m indre U dstrækning. Regu­
leringen kan være paakræ vet af følgende 
G ru n d e :
1. G ravstederne kan være indeklem te, 
det vil sige, at der ikke fører nogen Gang 
til dem. De kan ligge i større eller m in­
dre »Klum per«, saa m an  m aaske maa 
tram pe over mange af de andres Grav­
steder for at kunne kom m e ind til det 
enkelte. Særlig slem t kan det blive, naar 
et stort Ligfølge m aa tram pe over Grav­
stederne, fordi der ingen Gang findes (se 
Fig. 13).
2. De forhaandenvæ rende Gange kan 
være af højst forskellig Bredde (oftest for 
smalle), skæve og k rum m e og gaa i alle 
mulige Retninger som Gangene i en L a­
byrin th .
3. G ravstederne er af meget forskellig 
Bredde og Form .
4. Jo rdsm onnet sk raaner saa meget, at 
det vil være rigtigst at anlægge Kirkegaar- 
den eller Dele af den i Terrasser.
5. K irkegaarden savner fornøden D ræ­
ning og Kloakering.
6. Beplantningen lider af alvorlige Mang­
ler og er derfor utilfredsstillende (jevnf. 
Fig. 3, 8 og 9).
Disse nævnte Forhold  bevirker ofte, at 
hele K irkegaarden faare t underligt uo rden t­
ligt, rodet og tilfældigt Præg, og saa er en 
Regulering ønskelig, selv om Gangene og 
G ravstederne er nok saa vel skuffede og 
frie for U krudt. Synet m aa derfor udsætte 
K irkegaarden (eller Dele af den) til for­
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nøden Regulering og anm ode om, at der 
maa blive indsendt til Provstiudvalgets 
Godkendelse en Reguleringsplan, der i 
ikke for lille M aalestok viser nøjagtige 
Maal paa de projekterede Gange og Grav­
steder. Det vil være prak tisk t ogsaa at 
indtegne denne Plan paa det gamle Kir- 
kegaardskort, saa m an kan se Forholdet 
mellem det gamle og det nye. Regulerings­
planen maa ogsaa vise, hvor Drænings- 
og Kloakledningerne tænkes lagt. Og ende­
lig maa Planen tillige vise, hvorledes den 
regulerede Kirkegaard tænkes beplantet.
En udførlig Beskrivelse af B eplantnin­
gen bør derfor medfølge.
Hvor ønskelig en Regulering end m aatte  
være, er det en Selvfølge, at Reguleringen 
maa tage Hensyn til Gravfreden, og den 
approberede Plan m aa derfor sædvanlig­
vis vente paa sin Gennem førelse, indtil 
en fuld Fredningsperiode er forløbet. I 
det hele taget m aa Provstesynet indprente 
baade M enighedsraad og Graver og andre, 
der har med K irkegaarden at gøre, at Grav­
freden ikke maa brydes. Og det er vel værd 
at overveje, om ikke Gravfreden paa vore 
Kirkegaarde burde sættes til m indst 30 
Aar eller derover, hvis Jordhundsforho l­
dene vanskeliggør Ligenes Form uldning.
1 det foregaaende er der flere Gange 
talt om Beplantning paa Kirkegaarden, 
som Synet hør have sin O pm ærksom hed 
henvendt paa, og jeg h a r nævnt, at det 
var ønskeligt, om en havebrugskyndig 
Mand kunde tages m ed paa Raad. Dette 
gælder ogsaa Forslaget til Beplantning 
paa den regulerede K irkegaard. Men og­
saa Beplantningen maa underordne sig 
kirkelige Synspunkter! H avekunsten kan 
ikke faa Lov til at boltre sig frit paa Kir- 
kegaarden. Den m aa være en T jener for 
det, der netop er K irkegaardens Egenart. 
Den maa underordne sig et Helhedssyns­
punkt! Og dette gælder ikke blot B eplant­
ningen, men ogsaa Anlæget af Gange m. 
m. Kirken har jo  paa m ange M aader for- 
maaet at tage K unsten i sin Tjeneste og
Kig. 14.
K i r k e n  k i g g e r  o p  o v e r  
B e p l a n t n i n g e n  
{ I i i s e ,  Æ rø).
Fig. 15.
E n  s a a d a n  A l l e  
g i v e r  K i r k e g a a r d e n  
et  P r æ g  a f  
H ø j t i d  o g  A l v o r  
(Ass. K g d . ,  K ø b e n l i . ) .
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Fig. 16. 
E n s a r t e d e  H æ k k e  
o g  M o n u m e n t e r  
i  o m t r e n t  s a m m e  H ø j d e  
g i v e r  e t  r o l i g t  
K i r k e g a  a r d s b i l l e d e  
( O s t r a  K g d . ,  M a l m o ) .
Fig. 17. 
G r a v m æ l e r n e  e r  
f l a n k e r e t  a f  n i c h e a g t i g e  
B u s k p l a n t n i n g e r .  
G r a v s t e d e r n e  b e s t å  a r  
f o r ø v r i g t  k u n  a f  e t  
s a m m e n h æ n g e n d e  
G r æ s t æ p p e  m e d  e n  
B l o m s t e r r a b a t  
v e d  G r a v m æ l e r n e  
( B e i c h e n b e r g ,  
T j e k o s l o v  a k i e t ) .
Fig. 18.
S i d e h æ k k e  o g  B y g h æ k k e  
e r  h o l d t  n e d e  
o g  e n s a r t e d e ,  
m e n s  B y g h æ k k e n e  
g a a r  i  H ø j d e n  
( O s t r a  K g d . ,  M a l m o ) .
Fig. 19. 
I n d g a n g  s o m  t i l  e t  
L y s t a n l æ g  — 
m e n  h e l d i g v i s  e r  
K o r s e t  d e r .
Fig. 20.
K o r s e t  g i v e r  L i g k a p e l l e t  
s i t  P r æ g .  
U d e n  d e t t e  k u n d e  d e t  
v æ r e  n o g e t  h e l t  a n d e t .
gjort den kirkelig. Vi kan m ed fuld Ret 
tale om  kirkelig T onekunst, kirkelig Ar­
k itek tu r og Sku lp tu r o. s. v. Da Kirkegaar- 
den som allerede næ vnt er et kirkeligt 
Anliggende, bør A rkitek turen  her (f. Eks. 
hvad Ligkapeller angaar) være kirkelig 
og det sam m e gælder selvfølgelig ogsaa 
Skulp turen  (G ravm onum enter og lign.) 
Diske K unstarter m aa tjene K irkegaardens 
F orm aal og staa i Evangeliets Tjeneste. 
Og det sam m e m aa ogsaa gælde Have­
kunsten. Der m aa selvfølgelig være F or­
skel paa, hvordan  m an anlægger og be­
p lan ter en verdslig P ark  og en Kirkegaard. 
K irkegaarden ru m m er vore døde, der ven­
ter paa Opstandelsens Morgen. Det er dette* 
H avekunsten paa K irkegaardene nødven­
digvis m aa tage Hensyn til og være præ ­
get af. H avekunsten m aa derfor tilstræ be 
— baade hvad Anlæg og Beplantning 
angaar — at understrege baade Dødens 
Alvor og O pstandelsens Glæde, om det er 
m uligt. At H avekunsten paa vore Ivirke- 
gaarde skal være kirkelig, h a r de færreste 
skænket nogen Tanke, og derfor er m an 
paa dette P unk t ofte kom m et ud i et grim t 
Uføre. H er er der i Sandhed ogsaa noget 
for Provstesynene og de øvrige kirkelige 
M yndigheder at overveje! Og her er der 
en dejlig og paakræ vet Opgave for de 
H avearkitekter, der h a r en kirkeling In d ­
stilling.
For at overvaage Orden og Søm m elighed 
paa K irkegaarden, m aa Provstesynet tage 
sig af endnu tiere Forhold.
Kirkegaardens Bggninger  (Ligkapel, Lig­
hus, N ødtørftshus, R edskabsskur o. lign.) 
m aa ikke forfalde, m en N ødtørftshuset, 
R edskabsrum m et, og jeg tager Affaldskas­
serne m ed, m aa være anbrag t paa Steder, 
hvor de skæ m nier m indst m uligt, og om 
fornødent være skjult bag passende Be­
plantning.
De gamle stablede Siendiger fra M iddel­
alderen m aa beller ikke gaa i Forfald, 
hvilket dog er Tilfældet utrolig m ange 
Steder. Hvor disse Diger er skredet ud
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(se Fig. 23), m aa de snarest om sættes af 
kyndige Hænder. Hvor kan  et sm ukt 
Dige dog Være en Pryd for K irkegaarden. 
Derfor skal Synet ogsaa lære Menigheds- 
raadene at værne vel om  dem.
Og saa maa jeg ogsaa nævne Kirkeganr- 
dens Omgivelser. E ndnu m aa vi desværre 
vente paa den Lov, der forbyder, at m an 
tankeløst anbringer grim m e Skure, G ara­
ger, Hønsegaarde, R etirader, T ransform a­
torstationer o. lign. ind m od Kirkegaar- 
dens Hegn (se Fig. [3—4), m en et aarvaa- 
gent Syn kan ogsaa her ved en forstandig 
Forhandling med de paagældende faa et 
skæmmende Byggeforetagende æ ndret 
eller forhindret.
Inden Provstesynet afslu tter sit Arbejde, 
maa Synet se efter, om Kirkegaardskortet 
er i tilfredsstillende Forfatning, og om 
Kirkegciardsprotokollen er ført ordentligt 
og å jour, saaledes at m an nøjagtig ved, 
hvor de forskellige P ersoner ligger begra­
vet. Uvished om dette er i højeste Grad 
stridende mod Søm m elighed og Orden. 
Det skulde ikke være nødvendigt m ed en 
Søger at lede efter, hvor Kisten er pla­
ceret! —
Provstesynets U dsæ ttelser skal godken­
des af Provstiudvalget, og saavel Menig- 
hedsraadet som E jeren  af K irken eller 
dens Midler kan inden 1 M aaned efter, 
at Provstiudvalgets Afgørelse er m eddelt 
de paagældende eller, hvis den af Prov­
stiudvalget satte FT'ist for den paagæl­
dende Mangels Afhjælpning er kortere 
end 1 Maaned, da inden  F ristens Udløb 
indanke Sagen for M inisteriet.
For at sikre sig, at de udsatte  Mang­
ler er blevet afhjulpne, og at det er sket 
paa tilfredsstillende Maade, h a r  Provste­
synet Ret til at foretage en Afsyning af 
det, der er blevet udsat. En saadan Af­
syning maa i m ange Tilfælde anbefales. 
Udgiften hertil afholdes af Kirken.
Foto Fig. 16: G . V .  W a l b e r g ; øvrige: J .  T h .  —  B illedtek­
ster: Forfatteren.
Fig, 21.
K i r k e  g  a a r d s p a r t i ,  
d e r  n æ r m e s t  l i g n e r  
e t  L y s t a n l æ g .
Fig. 22.
E t  g a m m e l t  S t e n g æ r d e  
e r  f o r t s a t  m e d  e t  n y t  
a f  s a m m e  A r t  
( H ø r s h o l m ) .
Fig. 23.
G e n t a g n e  V e j a r b e j d e r  
h a r  u n d e r m i n e r e t  
S t e n g æ r d e t ,
h v o r f o r  d e t  s k r i d e r  u d .
Fig. 24.
D e r  e r  t a g e t  V a r e  p a a  
d e  k a s s e r e d e  L i g g e s t e n  
( R o m ø ) .
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